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RESUMEN 
Se realizó el presente trabajo de investigación con el objetivo de evaluar los 
sistemas y las distancias de siembra en la producción del cultivo de Patilla 
(Citrullus vulgaris), bajo las condiciones agroclimáticas de la Granja Experimental 
de la Universidad del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta localizada en el 
Departamento del Magdalena. 
Para ello se utilizó un arreglo factorial de parcelas dividas en bloques al azar, con 
6 tratamientos y 4 repeticiones para un total de 24 unidades experimentales de 44 
rn2; los tratamientos estuvieron conformados de la siguiente manera: 
T1 = 10.000 plantas.ha-1
. (Sembradas a 1m entre surco y 1m entre plantas). 
T2 = 6.666 plantas.ha-1
. (Sembradas a 1m entre surco y 1,5m entre plantas). 
T3 = 5.000 plantas.ha-1
. (Sembradas a 1m entre surco y 2m entre plantas). 
T4 = 10.000 plantas.ha-1
. (Sembradas a 2m entre surco y 1m entre plantas). 
T5 = 6.666 plantas.ha-1
. (Sembradas a 2m entre surco y 1,5m entre plantas). 
T6 = 5.000 plantas.ha-1
. (Sembradas a 2m entre surco y 2m entre plantas). 
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Los parámetros evaluados fueron: número de flores en antesis, número de flores 
fecundadas, número de frutos por plantas, producción total y contenido de sólidos 
solubles, a estos datos se les realizó análisis de varianza. 
El análisis de varianza para los parámetros establecidos en esta Investigación, 
determinó efecto no significativo para todos los tratamientos evaluados. En cuanto 
al comportamiento de contenido de sólidos solubles, todos los tratamientos 
estuvieron dentro del rango óptimo de dulzura. 
Palabras claves: Citrullus vulgaris, sólidos solubles, sistemas y distancias de 
siembra. 
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INTRODUCCION 
La elección de una densidad de siembra adecuada es una decisión importante 
para optimizar la productividad de un cultivo; en conjunto con la adecuación del 
espaciamiento entre hileras, permiten al productor la obtención de coberturas 
vegetales adecuadas previo a los momentos críticos para la determinación del 
rendimiento. La densidad de siembra óptima de cualquier cultivo es aquella que: 
maximiza la intercepción de radiación fotosintéticamente activa durante el período 
crítico para la definición del rendimiento y permite alcanzar el índice de cosecha 
máximo.' 
La Patilla (Citrullus vulgaris), es un fruto de gran demanda en todo el mundo, 
apetecido en los mercados internacionales, nacionales y regionales como 
refrescante, se consume principalmente la fruta fresca, también en refrescos, 
helados, así como caramelo, jalea, etc.,2 
1 
VEGA, C.R. y F.H. ANDRADE. 2000. Densidad de plantas y espaciamiento entre hileras. En: F.H. Andrade y 
V.O. Sadras (eds).Bases para el manejo del maíz, girasol y la soja. EEA INTA Balcarce-Facultad de Ciencias 
Agrarias UNMP. p 97-133. 
2 MÁRMOL, R. LA SANDIA. 2000. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y SERVICIO 
DE EXTENSIÓN AGRARIA. MÉXICO. 13-15p. 
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La importancia de la Patilla consiste en los azúcares que contiene el jugo de su 
pulpa, así como en sus propiedades refrescantes; el porcentaje de azúcar puede 
oscilar de 4.5 a 11%, dependiendo de las distintas variedades. Esta fruta contiene 
nutrientes como el licopeno y la citrulina, que relaja los vasos sanguíneos; 
además, la producción adicional de óxido nítrico asociada a la arginina que se 
cree ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, podría a su vez ayudar a tratar la angina, 
la hipertensión y otros problemas cardiovasculares.3 
La determinación de un número de plantas por área depende del cultivar utilizado, 
de la tecnología empleada por el agricultor y de la exigencia del mercado con 
relación al tamaño de los frutos principalmente.4 
Los rendimientos a diferentes densidades de siembra van a depender 
primariamente de factores de competencia inter e intraespecifica por agua, 
nutrientes, luz y factores ambientales.5 
3 
ALPIZAR, L. 0. 2004. Investigación en producción de Sandia utilizando múcura y barbecho. Investigación en 
Producción de Sandia. CONGRESO NACIONAL DE AGRICULTURA CONSERVACIONISTA. Costa Rica,. 
25-30p. 
4 
COSTA, N. 2003. Producao e qualidade do melao em diferntes densidades de plantio. Horticultura 
Brasileira. P 615-619 
s
AKINODA, O y p C. WHITEMAN. 1974. Agronomic studies on pigeon pea Cajanus cajun (L) . (Millsp. ) II. 
Responses to sowing densities. Aust. Jour. Agric. Res. 26: 57-66. 
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La eficiencia de los cultivos en transformar la energía solar en energía química 
esta en función de diversos factores entre los cuales, las distancias de siembra, 
las poblaciones de plantas y los genotipos son de fundamental importancia.6 
En la Región Caribe, la Universidad del Magdalena y otras instituciones como 
ASOHOFRUCOL y Corpoica7 
 están buscando alternativas para que los pequeños 
y medianos productores, retomen el cultivo de cucurbitáceas que se han manejado 
a través del tiempo en forma artesanal con el fin de promoverlas mediante el 
manejo técnico que permitan ser sostenibles en la producción. 
Uno de los elementos que mas influye en los rendimientos agrícolas, lo constituye 
la cantidad de plantas por hectárea o lo que es lo mismo la densidad de 
plantación. Todos los cultivos requieren una densidad óptima, determinada por el 
área vital necesaria para un adecuado desarrollo de cada planta. Si esta área vital 
resulta insuficiente, ocurre el fenómeno de competencia de las plantas por los 
elementos esenciales para su desarrollo.8 
6MONTILLA, Yvan. 2003. Revista BIOAGRO. [en 
líneal.<http://pegasus.ucla.edu.ve/bioagro/Rev15(3)/6
.°/020Efecto7020de%20distancias.pdf> [Citado el 15 Abril 
2009] 
7 
CORPOICA. 2004. Caracterización del sistema de Producción de Hortalizas en los departamentos del 
Cesar, la Guajira y Magdalena. Valledupar, Colombia. 55p 
8 
ROJAS, R. 2007. Efecto de la densidad de plantación sobre el desarrollo y rendimiento del cultivo de la 
yuca Manihot esculenta Crantz, bajo las condiciones agroecológicas de la Altiplanicie de Maracaibo. Revista 
de la Facultad de Agronomía-LUZ v.24 n.1 Venezuela. p17-19 
17 
Es frecuente observar cultivos que por no ser la densidad de siembra más 
recomendable no alcanzan la producción necesaria para hacerlos rentables. Sin 
duda alguna, dentro de estos, se encuentran la mayoría de las cucurbitáceas y 
por consiguiente la patilla. Por lo anteriormente expuesto se realizó este trabajo 
con el objetivo de evaluar los sistemas y distancias de siembra en la producción 
del cultivo de Patilla (Citrullus vulgaris). Esto para llenar los vacíos técnicos de los 
medianos y pequeños productores con prácticas de manejo agronómico dirigidos a 
corregir deficiencias que permitan desarrollar sistemas de producción agrícola, 
productivos, competitivos y sostenibles. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
1.1 GENERALIDADES DEL CULTIVO 
1.1.1 Origen 
La Patilla es originaria de países de África tropical y su cultivo se remonta desde 
hace siglos a la ribera del Nilo, desde donde se extendió a numerosas regiones 
bañadas por el mar Mediterráneo. Los pobladores europeos fueron quienes la 
llevaron hasta América, donde su cultivo se extendió por todo el continente.9 
1.1.2 Taxonomía 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Violales 
Familia: Cucurbitaceae 
Genero: Citrullus 
Especie: Vulgari 
9 
MÁRMOL, R. 2000. óp. Cit. 30-35 
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1.1.3 Descripción Botánica de la Planta 
Aguirre y Fernándezl° presenta la siguiente definición: "Es una planta 
herbácea, anual, monoica, de tallo rastrero. En estado de 5-8 hojas bien 
desarrolladas, el tallo principal emite las brotaciones de segundo orden a partir de 
las axilas de las hojas. En las brotaciones secundarias se inician las terciarias y 
así sucesivamente, de forma que la planta llega a cubrir 4-5 metros cuadrados. Se 
trata de tallos herbáceos de color verde, recubiertos de pilosidad que se 
desarrollan de forma rastrera, pudiendo trepar debido a la presencia de zarcillos 
bífidos o trífidos, y alcanzando una longitud de hasta 4-6 metros. 
Las Hojas son pecioladas, pinnado-partidas, divididas en 3-5 lóbulos que a su vez 
se dividen en segmentos redondeados, presentando profundas entalladuras que 
no llegan al nervio principal. El haz es suave al tacto y el envés muy áspero y con 
nerviaciones muy pronunciadas. El nervio principal se ramifica en nervios 
secundarios que se subdividen para dirigirse a los últimos segmentos de la hoja 
imitando la palma de la mano. 
10AGUIRRE, C.M.-FERNANDEZ, N.N. 2001 Cátedra de Horticultura y Floricultura Facultad de Ciencias 
Agrarias — UNNE. [en linea]. 
http:/www.unne.edu.ar/cyt/2001/5-Agrarias/A-034.pdf
. [Citado el 20 enero de 2008] 
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Raíz principal profunda y raíces secundarias distribuidas superficialmente. 
Canales", afirma que: "Actualmente este órgano carece de importancia, ya que 
alrededor del 95 % de la Patilla se cultiva injertada sobre patrón de C. máxima x C. 
moschata. Este híbrido interespecífico se introdujo en la provincia de Almería a 
mediados de los 80 para resolver los problemas de fusariosis (agente causal 
Fusarium oxysporum f. sp. niveum), tras comprobar que la introducción de genes 
de resistencia a esta enfermedad en algunas variedades comerciales no 
aseguraba una producción normal en suelos muy contaminados. Adicionalmente, 
dicho patrón ofrece resistencia a Verticilium y tolerancia a Pythium y Nematodos, 
confiriendo gran vigor a la planta y un potente sistema radicular con raíces 
suberificadas de gran tamaño". 
Las flores son de colores amarillas, solitarias, pedunculadas y axilares, atrayendo 
a los insectos por su color, aroma y néctar (flores entomógamas), de forma que la 
polinización es entomófila. La corola, de simetría regular o actinomorfa, está 
formada por 5 pétalos unidos en su base. El cáliz está constituido por sépalos 
libres (dialisépalo o corisépalo) de color verde. Existen dos tipos de flores: 
masculinas o estaminadas y femeninas o pistiladas, coexistiendo los dos sexos en 
una misma planta, pero en flores distintas (flores unisexuales). Las flores 
11 
CANALES, C. Roberto. 2003. Caracterización de los eslabones de la cadena e identificación de los 
problemas y demandas tecnológicas. CADENA AGROALIMENTARIA DE SANDIA. IN IFAP. México. 114p. 
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masculinas disponen de 8 estambres que forman 4 grupos soldados por sus 
filamentos. 
Las flores femeninas poseen estambres rudimentarios y un ovario ínfero velloso y 
ovoide que se asemeja en su primer estadio a una Patilla del tamaño de un hueso 
de aceituna (fruto incipiente), por lo que resulta fácil diferenciar entre flores 
masculinas y femeninas. Estas últimas aparecen tanto en el brote principal como 
en los secundarios y terciarios, con la primera flor en la axila de la séptima a la 
décimo primera hoja del brote principal. Existe una correlación entre el número de 
tubos polínicos germinados y el tamaño del fruto. 
El fruto es una baya globosa u oblonga en pepónide formada por 3 carpelos 
fusionados con receptáculo adherido, que dan origen al pericarpio. El ovario 
presenta placentación central con numerosos óvulos que darán origen a las 
semillas. Su peso oscila entre los 2 y los 20 kilogramos. El color de la corteza es 
variable, pudiendo aparecer uniforme (verde oscuro, verde claro o amarillo) o a 
franjas de color amarillento, grisáceo o verde claro sobre fondos de diversas 
tonalidades verdes. La pulpa también presenta diferentes colores (rojo, rosado o 
amarillo) y las semillas pueden estar ausentes (frutos triploides) o mostrar 
tamaños y colores variables (negro, marrón o blanco), dependiendo del cultivar. 
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1.2 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICO DEL CULTIVO 
1.2.1 Temperatura 
La temperatura óptima es de 25°C y el balance nutricional se afecta 
considerablemente cuando las temperaturas descienden por debajo de 12°C y 
cuando sobrepasan los 40°C. La fecundación también se afecta significativamente 
cuando la temperatura rebasa los 32°C. La germinación se inicia a temperaturas 
de 14-16°C, pero la óptima para que se produzca en 5-6 días es de 20°C. La 
media esta entre 22 y 29°C, con un óptimo para fotosíntesis de 25-30°C. Es una 
especie sensible a las heladas y la temperatura media diaria óptima va de 22 a 
30°C, con un rango de 18 a 35°C. El punto de congelación se ubica en 0°C, el 
crecimiento cero en 11-13°C, el crecimiento óptimo en 23-28°C y la floración 
óptima en 18-20°C. Las temperaturas mínima, máxima y óptima para germinación 
son 13, 45 y 25°C, respectivamente. 
1.2.2 Humedad 
La humedad relativa óptima para la Patilla se sitúa entre el 60 % y el 80 °A, siendo 
un factor determinante durante la floración. 
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1.2.3 Suelo 
La sandía se desarrolla adecuadamente en suelos profundos y fértiles, siendo más 
efectivos los levemente ácidos. Normalmente la sandía tiene dificultad para crecer 
en suelos arcillosos y alcalinos. 
1.2.4 Luminosidad 
Es una planta exigente de luz, si la intensidad de luz es insuficiente o existe 
sombra, las plantas se desarrollan deficientemente, afectando tanto al rendimiento 
como la calidad del fruto, mediante la reducción de la acumulación de los 
azucares. 
1.3 IMPORTANCIA ECONOMICA 
La Patilla es un producto que se cultiva en un gran número de países, por la 
buena aceptación que ha recibido entre los consumidores a nivel mundial 
permitiéndole permanecer en el comercio mundial. 
En conjunto los 8 países nominados en la tabla 1 y que corresponden al 
continente Americano, al Asiático y Europeo, generan 3,110,596 hectáreas, cifra 
que equivale al 71.13. % del total de la superficie mundial; obviamente China, 
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Brasil, Turquía, Irán, EE.UU Egipto, Kazajstán y México se constituyen como los 
principales productores en el cultivo mundial de la Patilla, con una superficie de 
331,933 hectáreas, sobresaliendo china con 1.8 millones de hectáreas con 
rendimientos de 31.8 Ton/ha, y Brasil con 80 mil hectáreas con rendimientos muy 
variados desde 7.8 hasta 35.7 ton/ha. 
Tabla 1. Principales países productores de Patilla en el Mundo. 
Países Superficie Sembrada (Miles de hectáreas) 
China 1,716.84 
Turquía 152.419 
Brasil 80 
Irán 71.544 
EE.UU  
 62.884 
Egipto 55.991  
Kazajstán 37.327  
México 35.7 
Otros 331.933 
TOTAL 3,110.60 
Fuente: FAOSTAT 
Los principales importadores de Patilla en el mercado Americano son: Estados 
Unidos, Canadá, Argentina, Colombia y otros, en donde los dos primeros países 
importan un promedio anual de 347,044 toneladas métricas que corresponde al 
96.40 % del total de las importaciones de los demás países Americanos. 
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1.4 DENSIDAD DE SIEMBRA 
La densidad de siembra es importante para lograr un buen manejo y elevar la 
producción; para la siembra se requiere de 2.0 a 4.0 libras de semilla por hectárea. 
Se sugiere sembrar y/o trasplantar a doble hilera, en camas de 4-5 metros de 
ancho, separación entre surco y entre plantas de 1.0 metro.12 
Hexagonal o tresbolillo: Distanciamiento de 3x3m. (1260 Plantas.ha
-1), es 
recomendable para el cultivo de invierno. 
Rectangular: Un sistema de 2x3m. (1666 Plantas.ha
-1). Indicado para cultivos de 
humedad. 
Distanciamiento: Doble hilera: Sistema de 2x2m. Hexagonal y en hilera doble 
(1900 Plantas.ha-1). Indicado para cultivos de riego y humedad. Es necesario 
orientar las guías hacia las calles anchas dejándose una brecha en las calles 
angostas. 
12 
ROMERO, B. José. 2004. Respuesta Agro-económica del Cultivo de la Sandia a la aplicación de diferentes 
fertilizantes y compuestos orgánicos en el municipio de Lebrija. Bucaramanga, Colombia. 41p. 
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1.5 Plagas y Enfermedades 
1.5.1 Plagas 
Las principales plagas que atacan al cultivo de patilla, desde que se desarrollan 
hasta su floración son: mosquita blanca Bemisia tabaci, diabrótica Diabrotíca spp, 
minador de la hoja (Liriomyza spp), pulgón Rhopalosiphune maidís y trips 
Frankliniella sp, y de floración a producción además de las anteriores, se 
presentan otras como: gusano barrenador del fruto Elasmopalpus lignosellus, 
gusano soldado Spodoptera exigua, gusano peludo Stigmene acrea y gusano 
falso medidor Trichoplusia ni. Ocasionalmente se ha observado ataque de gallina 
ciega o nixticuil Phyllophaga sp.13 
1.5.2 Enfermedades 
Las enfermedades que pueden presentarse en patilla son: Cenicilla polvorienta 
Etysiphe cichoracearum, Cenicilla vellosa Pseudoperonospora cubensis y 
Antracnosis Coletotrichum gloesporioides. 
13 
GAITAN, N. Thelma. Cadena del Cultivo de Sandia. CONSULTOR NACIONAL. Nicarágua, 2005. P 38-42. 
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1.5 CARACTERISTICAS DEL HIBRIDO 
La semilla utilizada en esta investigación fue Crimson Sweet, en la Ficha Técnica 
del Hibrido14 
 se describe como: vigoroso y produce frutos de forma esférico-
ovalada, con corteza rayada, de fondo verde claro y vetas en verde medio; pulpa 
de color rojo intenso y un peso promedio de frutos de 2-6 kg. Es resistente a 
enfermedades como la antracnosis y fusarium. Es una planta muy sensible a las 
heladas por lo que debe cultivarse solo en verano. Se recomienda sembrar en 
surcos separados a 1,5 m, se colocan 6 semillas por sitio a una distancia de 1,5 m, 
dejando una planta por sitio. 
14 
Ficha Técnica del Hibrido CRIMSON SWEET. 2007. Fercon Ltda. [en línea] 
< http:/www.fercon.com.co/semillas/hortalizas/sandia/2007> [Citado el 19 de Diciembre de 2007] 
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2. ANTECEDENTES 
El manejo de la densidad y distancia de siembra es una de las prácticas agrícolas 
más recomendables para lograr un incremento en la productividad de los cultivos, 
debido a que con un número apropiado de individuos por unidad de superficie, se 
logra un mejor aprovechamiento de los recursos hídrico y nutricional. Al elevar la 
densidad se reduce la biomasa y el rendimiento por planta; sin embargo, la 
producción de biomasa y el rendimiento de semilla por unidad de superficie son 
más altos.15 
La temperatura y la intensidad lumínica son importantes en la producción y 
disponibilidad de carbohidratos, es decir a mayor intensidad de luz mayor tasa 
fotosintética, lo cual origina brotes de mayor tamaño y por consiguiente con mayor 
numero de flores al pasar a la fase reproductiva.16 
15 
ESCALANTE, Eduardo. 2002. Introducción a la fitotecnia. Centro de Estudios Profesionales Colegio 
Superior Agropecuario del estado de Guerrero. Guerrero, México. 72 p. 
16 
GONZALEZ, M. 2004. Dias de floración en espinaca (Spinaca Oleracea) em diversas épocas de siembra. 
Respuesta a la temperatura y El fotoperiodo. Agricultura Técnica. México. 22p 
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Las plantas más espaciadas quedan expuestas a una mayor incidencia de 
radiación solar, es decir las flores quedan sometidas a un mayor efecto de 
intensidad lumínica.17 
Rodríguez18, señala que las plantas modifican su arquitectura dependiendo de las 
condiciones donde se encuentre, es decir a menor distancia entre plantas se 
origina una disminución en la apertura de las flores como consecuencia de la 
competencia entre plantas por luz y nutrientes. Al aumentar la distancia es mayor 
la apertura de las flores. 
Las distancias muy cercanas tienen el inconveniente de cubrir muy pronto la 
superficie, es decir muchas veces antes del desarrollo de las flores." 
17 
VILORIA, Antonio. 1998. Efecto de la distancia de siembra en las estructuras de la planta del pimentón. 
Agronomia Tropical. México D.F. p 413-423. 
18 
RODRIGUEZ, José. 2003. Efecto de la densidad de siembra en el cultivo de la sandia. Revista de la 
facultad de agronomia-LUZ. Quito, Ecuador. 24p 
19 
ROMERO, B. José. 2004. Op. Cit. 20-22 
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Papadopoulosm, afirma que las altas densidades pueden estar asociadas a los 
incrementos en el mayor número de flores fecundadas y a los rangos de 
radicación fotosintéticamente activa interceptada y absorbida. 
Una población alta reduce el crecimiento vegetativo de cada planta, decrece el 
área foliar y el numero de flores femeninas por planta aumentando los frutos 
abortados.21  
Jollife y Gage22, afirman que la modificación de la distancia de siembra constituye 
un elemento determinante en la respuesta de la planta a la competencia 
intraespecifica por luz, agua, dióxido de carbono o nutrimentos; su relación con las 
flores fecundadas y el desarrollo del fruto. 
El número de flores fecundadas va a depender de todas las condiciones 
ambientales que afecten al estado nutricional de la planta.23 
20 
PAPADOPOULOS, A. 1997. The influence of plant spacing on light intercepcion and use in greenhouse 
tomato (Lycopersicum sculentum). Scientia Horticulturae. California, EE.UU. p 1-29 
21 
PEREZ, Manuel. 2006. Efecto de cuatro densidades de población sobre el crecimiento del fruto de la 
berenjena (Solanum melongena L.). Revista Temas Agrarios. Universidad de Cordoba. Departamento de 
Ingenieria agronomica y desarrollo rural. Monteria, Colombia. 11p 
22 
JOLLIFE, P. y GAYE, M. 2002. Dynamics of growth and yield component response of bell peppers 
(Capsicum annum L.) to row covers and population density. Scientia Horticulturae. p. 153-164 
23 
RENDUELES, María. 2008. Fisiología de la Fructificación. Sandia. Polinización y fecundación. Costa Rica. 
185 p. 
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Ucan24, afirma que al aumentar la densidad de población el rendimiento por unidad 
de superficie aumenta debido a un mayor número de frutos por unidad de 
superficie; sin embargo el rendimiento por planta disminuye como consecuencia 
de un menor número de frutos por planta. 
El incremento en el número de frutos con respecto al mayor distanciamiento de 
siembra, esta posiblemente asociado a menor competencia entre plantas.25 
Bautista26, reporta que el efecto sobre el número promedio de frutos, al variarse 
las densidades de siembra, es ampliamente compensado por el efecto sobre la 
producción por unidad de superficie. 
Cuando se presentan incrementos en la densidad de siembra, se producen más 
frutos pero de menor tamaño 27 
24 
UCAN, Isaías. 2005. Efecto de población y raleo de frutos sobre el rendimiento y tamaño del fruto en 
tomate. Departamento de fitotecnia. Universidad de Chapingo. Chapingo, México. P 36-42 
25 
MENDLINGER, Samuel. 1994. Efectos de densidad de planta creciente y calidad de fruta en melón. 
Universidad de México. Ciudad de México. 24p 
26 
BAUTISTA, Dámaso. 2000. Efecto de las distancias de siembra sobre la producción de la mora (Rubus glaucus). Universidad de los Andes. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Mérida, Venezuela. 46p 
27 
GARZIA, Z. RODRIGUEZ, G y LUGO, J. 2007. Efecto del cultivar y la distancia entre plantas sobre el 
comportamiento agronómico y rendimiento del melón. Universidad Centro Occidental y Universidad de Zulia, 
Facultad de Agronomia. Venezuela. 12p 
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Camacho y Fernández28, afirma que tanto el número de frutos por planta como la 
producción total se ven afectadas por la densidad de plantación, así como por la 
actividad de los insectos polinizadores, las condiciones climáticas y otros factores 
relacionados directamente con la fructificación. 
Jiménez29, reporta que al aumentar la densidad de siembra por hectárea 
disminuye la producción por planta, esto debido a la relación proporcional entre la 
raíz y la parte aérea de la planta. 
Al incrementar la densidad de plantas por hectárea, disminuye la producción, 
aunque la respuesta productiva de cada hibrido es variable en función a la 
estructura y fisiología de la planta por lo que los niveles de incremento en 
rendimiento son directamente proporcionales al grado de adaptación de cada 
materia1.30 
28 
CAMACHO FERRE, Francisco y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Eduardo J. 1997. Influencia de patrones 
utilizados en el cultivo de sandía bajo plástico sobre la producción, precocidad y calidad del fruto en 
Almería. Estación experimental de caja rural de Almería. Lima. 29p 
29 
JIMENEZ, Esteban. 2001. Efecto en el crecimiento, floración y producción de tres cultivares de melón. Agr. 
Costa Rica. p. 22-26. 
30 
JARAMILLO, Juan. 2006. REVISTA ICA. Efecto de la poda y el sistema de siembra sobre el rendimiento y 
calidad del tomate Chonto (Lycopersicon esculentum). Colombia. P 273-279. 
33 
Orozco31
, afirma que la mayor producción por hectárea podría estar asociada a la 
menor separación entre plantas, es decir el desarrollo de más plantas por unidad 
de área. 
La producción total obtenida en cada cultivo es una condición varietal y 
generalmente esta correlacionado con las variaciones en la densidad de plantas 
por hectárea.32 
Mozo33, afirma que los híbridos con respecto a las variedades resultan menos 
susceptibles a disminuir el rendimiento a medida que se reducen las distancias. 
31 OROZCO, J. 1991. Respuesta del melón (Cucumis melo L.) al uso de espaldera y distancia de siembra. 
Universidad de Chapingo, México. 36p. 
32 
SOTO, Esteban. 2003. Evaluación de cultivares de melón con fines de exportación. FONAIAP DIVULGA 
p. 19-23. Maracaibo, Venezuela. p 26-30 
33 
MOZO, Antonio. 1999. Manejo post-cosecha y comercialización del melón. Serie de paquetes de 
capacitación sobre manejo post-cosecha de frutas y hortalizas. Programa Nacional de capacitación en manejo 
post-cosecha y comercialización de frutas y hortalizas. Convenio SENA- Reino Unido. Armenia- Colombia. 
48p 
34 
0quendo34, reporta que la calidad de los frutos expresada en contenido de sólidos 
solubles incrementa a medida que se disminuye la densidad de plantas. 
Una mayor separación entre plantas da como resultado el incremento del área 
foliar y el aumento de contenido de sólidos solubles.35 
De Grazia36, quien afirma que la reducción en el contenido de sólidos solubles de 
plantas sometidas a un menor espaciamiento podría ser consecuencia de 
tratamientos con altas densidades de plantas que producen mayor desarrollo 
vegetativo y más hojas por unidad de área en comparación con tratamientos 
sembrados a mayor distancia. 
La calidad del fruto esta relacionada directamente con la exposición lumínica del 
área foliar de las plantas, presentando mayor porcentaje de jugo, corteza mas 
delgada y los sólidos solubles también aumentan a mayor radiación solar.37 
34 
OQUENDO, Luis. 2002. Evaluación de Distancias de Siembra mediante el uso de Diferentes Sistemas de 
Siembra en Pepino (Cucumis sativus). Trabajo de Práctica Profesional I, Facultad de Agronomía. Universidad 
del Zulia, Maracaibo. 26p 
35 
ROBINSON, Rodrigo. 2004. Evaluación sistemas y distancias de siembra en zapallito redondo de tronco (Cucurbita maxima Duch.). Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Buenos Aires, Argentina. 
15 p 
36 
DE GRAZIA, Jean. 2005. Evaluación de sistemas de establecimiento en cuatro variedades de zapallito 
redondo de tronco (Cucurbita maxima). Agricultura Técnica. Milan, Italia. p. 127-134 
37 
PULGAR, R. 2001. Evaluación del comportamiento agronómico de cinco variedades de melón. Revista de 
la División de Extensión Agrícola de la Facultad de Agronomía LUZ. Agrotécnico. Lima, Perú. 25p. 
35 
Plaster38 
 determina que distancias mayores en Patilla (Citrullus Vulgaris), permiten 
un mejor aprovechamiento del agua, de los nutrientes y el descanso de cierta 
parte del terreno por la disposición de los ramales porta goteros, que se colocan 
pareados por línea de cultivo y un ahorro en la colocación de materiales. 
De igual manera estudios realizados en Patilla por el Manual Técnico de la FA038 
en República Dominicana, recomiendan la distancia entre surco de 2 m a 2.5 m y 
la distancia entre puntos de siembra a 1,8 m, sembrando 4 semillas a una 
profundidad de 2 a 4 cm., mejorando la formación del fruto y el esparcimiento 
completo de los ramales, sin que estas compitan con las demás que se 
encuentran en los alrededores. 
En el cultivo de la patilla las distancias de siembra más recomendadas son 2,5 X 
3 m, logrando buenos rendimientos en la planta y el fruto." 
38 
PLASTER, Edgar. 2000. Practica de Suelo y su Manejo. Madrid, España: Paraninfo. p.131-142. 
39 
Manual Técnico de la FAO. 2005. Estudio económico y financiero para los rubros seleccionados en las 
zonas de influencia del PACTA. República Dominicana. p. 42-58. 
40 
ALPIZAR, L. 0., 2004. pp. Cit. 40-43p.. 
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Ensayos realizados por la Corporación Colombia sin Hambre41, arrojó los 
siguientes resultados; que la patilla (Citrullus Vulgaris) se debe sembrar con 
distancias de 2 m entre surcos y 2 m entre plantas estableciendo 4 semillas por 
sitio, realizando un raleo a las 2 semanas y dejando las 2 plantas más vigorosas. 
Las distancias entre hileras más eficientes son las de 1,5 m y entre plantas a 1,5 
m o también a 1m entre las mismas; además establece unos marcos de 
plantación más comunes en Patilla injertada los cuales son de 2x2m y4 x1 m, 
respectivamente.42 
Huere43, argumenta que los sistemas de doble surco tienen la ventaja de controlar 
mejor la humedad del suelo producida ya sea por el agua de riego o de lluvia, 
evitando el daño de las raíces, mejorando la ventilación de la planta, permitiendo 
un mayor aprovechamiento de la luz, una mayor facilidad de cosecha y una menor 
compactación del suelo. 44%VbilG,, 
nt.72`" k "1  
41 
CORPORACIÓN COLOMBIA SIN HAMBRE. 2005. Plan de Desarrollo Institucional. [en línea]. 
<http://www.colombiasinhambre.com/fotos_detalle1.php?id=21.2005
. [Citado el 10 de Julio 20081 
42INF0JARDIN. 2005. Flores, jardinería, plantas y el jardín. [en línea]. 
<http://fichas.infojardin.com/hortalizas-verdurasisandia- 
 sandiaschicayote.htm.> [Citado el 18 
Noviembre 2008] 
43 
HUERE, Edward. 2005. Experiencia en la propagación, manejo agronómico y conservación de plantas de 
fresa por un pequeño productor en El Valle de Huaral. Peru, 2005. 112p 
37 
Zambrano", encontró que la siembra más generalizada en el cultivo de la patilla 
es la de doble surco, ya que tiene la ventaja de reducir la pérdida de agua del 
suelo por evaporación, disminuir la presencia de las malas hierbas producto de la 
sombra, aumentar el rendimiento por área o productividad y lograr uniformidad en 
el tamaño de los frutos, mejorando la apariencia de los mismos. Las distancias de 
siembra recomendada son de 25 centímetros. entre las plantas y 60 centímetros 
hilera. 
En una investigación hecha por el Manual Técnico del cultivo de la Sandia", se 
evaluó distancias para las variedades pequeñas encontrándose buena respuesta y 
recomienda siembra de 1 metro entre plantas (3 semillas por sitio a una 
profundidad de 5 cm) y 1,5 m entre surcos con una población aproximada de 
4666 plantas por hectárea; y para variedades grandes los distanciamientos de 
siembra entre sitio son de 1,5 m y entre surcos a 2 m, con una población de 2333 
plantas por hectárea; manteniendo un desarrollo óptimo para la planta y el fruto. 
44 
ZAMBRANO, Graciano. 2006. La Prensa, El diario de Los Nicaragüenses [en linea]. 
<http://www.ni.laprensa.com.ni/archivo/2006/febrero/01/economia/ 
 
Economia-20060201-08.htm1. Edición n.24070> [Citado el 15 Marzo de 2008] 
45 Manual técnico del cultivo de sandia. 2007. FINTRAC. [en línea]. 
<http/Pwww.fintrac.com/docs/elsalvador/manual_cultivo_sandia2.doc> [Citado el 10 de Diciembre 2007] 
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INFOAGRO46, establece que estudios realizados en Colombia mostraron que la 
elección de la densidad de plantación no tiene repercusión directa sobre el 
rendimiento global en la producción de patata, aunque si la densidad es muy 
elevada, puede dar lugar a tubérculos más pequeños, debido a una mayor 
competencia por la luz, agua y nutrientes. 
En Venezuela, según Lazin y Sinnmons47 
 son pocos los estudios realizados sobre 
aspectos agronómicos del cultivo del melón (Cucumis melo), aún cuando se 
conoce que es posible influir sobre la producción, controlando y mejorando 
algunos factores de manejo que afecten el desarrollo de la planta; por otra parte el 
efecto que tiene la población de plantas sobre el rendimiento, ha sido ampliamente 
documentado, inclusive sujeto a modelos matemáticos, sin embargo, estos 
modelos no pueden predecir con exactitud cual es la mejor población o separación 
entre plantas para ningún sistema de producción de cultivos, pero muchas 
experiencias previas revelan que la densidad de plantas por unidad de área es un 
factor muy importante y responsable de un adecuado desarrollo de estas y afectan 
la productividad de cultivares de melón siempre y cuando los demás factores 
sean suplidos adecuadamente. 
46 
INFOAGRO. 2008. El cultivo de la Sandia. [en línea]. 
<http://www.infoagro.com/frutasgrutas_tradicionalesisandia.htm> [Citado el 16 Abril de 2008] 
47 
Lazin, M.B. y S.C. Simmons. 1981. Influence of planning method, fertilizer rate, and within - row plant 
spacing on production of two cultivars of Honeydew melons. State. Hort. Soc. P.94: 180 182. 
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3. MATERIALES Y METODOS 
3.1. DESCRIPCION DEL AREA 
3.1.1 Localización del Ensayo 
El presente trabajo de investigación se desarrolló entre los meses de Octubre del 
2007 y octubre del 2008, en la Granja Experimental de la Universidad de la 
Magdalena; geográficamente la zona está localizada entre las siguientes 
coordenadas: 74°12'29" Longitud W y 11°12'18" Latitud N. 
3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA 
3.2.1 Características Climáticas 
Los suelos de la granja de la Universidad del Magdalena, presentan una 
topografía plana, altura de 7 m.s.n.m, precipitación anual promedio de 674mm. 
La temperatura promedio es de 28°C, humedad relativa promedio de 75%. La 
zona se encuentra influenciada por los vientos alisios del hemisferio norte que 
soplan entre los meses de diciembre y abril con gran intensidad. 
40 
Según la clasificación climatológica de Koppen ésta se encuentra descrita como 
un clima caliente de estepa, con vegetación xerofítica y lluvias zenitales (BSwh). 
3.2.2 Características de los Suelos 
Los suelos de la granja presentan una textura franco-arcillo-arenosa, de estructura 
granular, con un color gris marrón oscuro (10 YR 4/2 según tabla Munsell). La 
Tabla 2, muestra las características químicas del suelo utilizado para el 
establecimiento del cultivo. 
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Tabla 2. Análisis de suelo de la Granja experimental de la Universidad del 
Magdalena. 
PARAMETROS 
Textura Física F.Ar.A 
pH o Reacción 6.95 
Potasio (K) me/100g 0.26 
Calcio (Ca) me/100g 5.66 
Magnesio (Mg) me/100g 2.17 
Sodio (Na) me/100g 0.1 
Aluminio (Al) me/100g O 
Carbón orgánico % 2.09 
Materia orgánica % 3.6 
N-tota 0.1855 
0.0033 
- Suma de bases me/100g 8.19 
C.I.0 me/100g 17.52 
P.S.I 0.57 
C.E mm hos/cm 0.88 
Boro (B) p.p.m. 0.56 
Cobre (Cu) p.p.m. 2.1 
Hierro (Fe) p.p.m. 
—t Zinc (Zn) p.p.m. 
52.8 
1.26 
0.68 
Azufre (S) p.p.m. 14.2 
Densidad aparente g/cc 1.23 
Fuente: Archivos Centro de Servicios Agropecuarios, Pesqueros y Forestales. 
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3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 
Se utilizó un ensayo factorial en arreglo parcelas dividas en bloques al azar, con 
un factor: A (Distancias de siembra entre plantas), de 3 niveles (a1.1 m, a2=1.5 m 
y a3,2 m) y un factor B (Sistemas de siembra) de 2 niveles (b1 
 =surco sencillo y 
b2=surco doble). Con 4 repeticiones y 6 tratamientos para un total de 24 unidades 
experimentales. Se realizó análisis de varianza, pruebas de comparación de 
medias (Tukey) a niveles de 0.05 - 0.01% de probabilidad con el paquete de 
diseños experimentales FAUANL, Versión 2,5. La tabla 3 muestra los tratamientos 
evaluados. 
Tabla 3. Tratamientos Evaluados 
Tratamientos Distancias Forma de Surco Densidad 
1 1m entre surco - lm entre plantas Sencillo 10.000 plantas.ha-1  
2 1m entre surco - 1,5m entre plantas Sencillo 6.666 plantas.hal  
3 1m entre surco - 2m entre plantas Sencillo 5.000 plantas.hal  
4 2m entre surco - lm entre plantas Doble 10.000 plantas.hal  
5 2m entre surco - 1,5m entre plantas Doble 6.666 plantas.ha-1  
6 2m entre surco - 2m entre plantas Doble 5.000 plantas.hal  
Estructura. Cada parcela experimental presentó las siguientes dimensiones: 
4m de ancho por 11 m de largo, para un área total por parcela de 44 m2 y cada 
bloque 264 m2 
 dejando 0.6 m entre bloques para un área total de 1056 m2. La 
distribución de las parcelas en campo se describe en la grafica 1. 
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Gráfica 1. Distribución de los tratamientos en el campo donde se evaluaron los 
sistemas y distancias de siembra en la producción del cultivo de patilla (Citrullus 
vulgarls) en la granja de la universidad del Magdalena. 
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3.4. MANEJO DEL EXPERIMENTO. 
3.4.1. Preparación del terreno: Para la preparación del suelo se realizaron las 
siguientes labores: Con el corta malezas se destruyó el rastrojo existente en el 
lote, luego se realizó la labor de arada (arado de disco) del terreno, posterior a 
esta se efectuaron dos rastrilladas (rastrillo californiano) y por último se hizo la 
surcada (surcadora) según las distancias de siembra y los sistemas planteados. 
3.5. MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO 
3.5.1. Siembra. Después de preparadas las parcelas, se llevó a cabo la siembra 
manual, previamente se regaron tratando de mantener una humedad óptima del 
terreno. 
3.5.2. Resiembra. Fue necesaria y se efectuó 15 días después de la siembra, 
debido a la falta de germinación de semillas en las parcelas. 
3.5.3. Raleo. Este se realizó a los 30 días después de la siembra, con el fin de 
dejar el número de 1 a 2 plantas definitivas por sitio. 
3.5.4. Sistema de Riego. Se estableció un sistema de riego por gravedad en el 
área de trabajo, previamente se condujo el agua por medio de tuberías hacia la 
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parte alta del terreno, dejándola correr por canales donde estaba el sembrado. Se 
regaba con una frecuencia cada 3 a 4 días de acuerdo a la humedad del terreno. 
3.5.5. Fertilización. Se realizó teniendo en cuenta el análisis de suelo, una 
aplicación estándar de 4 ton.ha
-1 
 de fertilizante orgánico (Fundesagro), una 
semana antes de sembrar. En la Tabla 4 se muestran las características químicas 
del abono orgánico. 
Tabla 4. Característica química del bio-abono Fundesagro 
ELEMENTOS RESULTADOS 
Humedad 20.00% 
Cenizas 45.90% 
Perdidas por 
volatizacion 
33.20% 
Carbono orgánico 5% 
C/N 1 
pH 6.72 
Conductividad 
eléctrica 
19.4 dS/m 
Capacidad de 
retención de humedad 
106% 
Densidad (base seca) I 0.62 g/c.c. 
C.I.0 36 me/100g 
Nitrógeno total 1.71% 
4-- Fosforo (P205) 2.31% 
Potasio (k20) 1.31% 
Residuo insoluble en 
acido 
31.10% 
Fuente: Ficha técnica fundesagro 
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3.5.6. Manejo de Plagas y Enfermedades. No se realizó control de plagas ni 
enfermedades debido a que los porcentajes de daño no fueron significativos y 
además se presentaron insectos benéficos que realizaron un control sobre los 
insectos plagas. 
3.5.7. Cosecha. El cultivo de patilla se cosechó en forma manual, cuando cumplió 
75 días después de la siembra. 
3.5.8. Medición de las variables. En campo se procedió a medir las variables a 
partir de los 35 días de haberse establecido el cultivo, tomando el número de 
flores en antesis y el número de flores fecundadas, se realizó el conteo a partir 
de los 60 días del número de frutos por planta, producción Total y el Contenido de 
sólidos solubles ('Brix) de las patillas hasta finalizar cosecha. 
3.6 TOMA DE DATOS. 
3.6.1. Parámetros evaluados. Las variables de análisis se tomaron en diez 
plantas al azar de los dos surcos centrales de cada parcela. 
Promedio de Numero de flores en antesis. Se contó el número de flores 
tanto femeninas como masculinas de 10 plantas, semanalmente durante los 
35-70 días. 
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Promedio del Número de flores fecundadas. Se contó el número de flores 
fecundadas de 10 plantas de los 2 surcos centrales de cada parcela, 
semanalmente durante los 35-70 días. 
Promedio de Numero de frutos por planta. Se contó el número de frutos de 
10 plantas de los 2 surcos centrales de cada parcela, semanalmente durante 
los 35-70 días. 
-:- Producción Total. Se pesó el número de frutos de 10 plantas de los 2 surcos 
centrales de cada parcela, a los 60 días hasta el debilitamiento de la planta 
(aproximadamente 100 días), obteniendo un total de 3 ciclos de cosechas. 
Contenido de sólidos solubles, grados °Brix (Dulzor): De cada parcela se 
tomaron durante el ciclo de cosecha 3 muestras, estas fueron llevadas y 
analizadas al laboratorio de Química de la Universidad del Magdalena para 
determinar el contenido de grados °Brix a través del Refractómetro. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos en la presente investigación sobre la evaluación de los 
sistemas y las distancias de siembra en la producción del cultivo de Patilla 
(Citrullus vulgaris), se presentan a continuación. 
4.1. EFECTO DE LOS SISTEMAS Y DISTANCIAS DE SIEMBRA SOBRE EL 
NÚMERO DE FLORES EN ANTESIS. 
Al realizar el análisis de varianza para el número de flores en antesis (Anexo A), 
se determinó que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, 
demostrando que los sistemas y distancias de siembra no tienen efecto sobre la 
producción del número de flores tanto masculinas como femeninas, esto 
posiblemente se debe a que la radiación solar y la humedad relativa fueron 
estables para todos los tratamientos; los sistemas y distancias de siembra tal vez 
no alteraron la capacidad de absorción de luz. 
Al respecto González (2004), hace referencia a la importancia de la temperatura y 
la intensidad lumínica en la producción y disponibilidad de carbohidratos, al 
afirmar que a mayor intensidad de luz mayor tasa fotosintética lo cual origina 
brotes de mayor tamaño y por consiguiente con mayor número de flores al pasar 
a la fase reproductiva. 
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Estos resultados difieren de los obtenidos por Viloria (1998), quien encontró 
diferencias significativas entre densidades de siembra en ají pimentón y reporta 
que las plantas más espaciadas quedan expuestas a una mayor incidencia de 
radiación solar, es decir quedan sometidas a un mayor efecto de intensidad 
lumínica sobre las flores. 
De igual forma Rodríguez (2003), sostiene que las plantas modifican su 
arquitectura dependiendo de las condiciones donde se encuentre, es decir a 
menor distancia entre plantas se origina una disminución en la apertura de las 
flores como consecuencia de la competencia entre plantas por luz y nutrientes. Al 
aumentar la distancia es mayor la apertura de las flores. 
Romero (2004), señala que las distancias muy cercanas tienen el inconveniente 
de cubrir muy pronto la superficie, es decir muchas veces antes del desarrollo de 
las flores y esto lleva a que se presenten diferencias entre tratamientos. 
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4.2. EFECTO DE LOS SISTEMAS Y DISTANCIAS DE SIEMBRA SOBRE EL 
NÚMERO DE FLORES FECUNDADAS. 
Al observar el resultado del análisis de varianza (Anexo B) para el promedio de 
flores fecundadas se determinó que no hubo diferencia significativa entre 
tratamientos. Demostrando que los sistemas y distancias de siembra no influyeron 
sobre esta variable. Esto se relaciona más a los factores de floración del hibrido. 
Al respecto Rendueles (2008), afirma que el número de flores fecundadas, 
depende de todas las condiciones ambientales que afecten el estado nutricional 
de la planta. 
Estos resultados defieren de los expuestos por Papadopoulos (1997), quien 
reporta diferencias significativas entre tratamientos con altas densidades en 
tomate, las cuales pueden estar asociadas a los incrementos en el mayor número 
de flores fecundadas y a los rangos de radiación fotosintéticamente activa 
interceptada y absorbida. 
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Jollife y Gage (1995), sostienen que la modificación de la distancia de siembra 
constituye un elemento determinante en la respuesta de la planta a la competencia 
intraespecifica por luz, agua, dióxido de carbono o nutrimentos; su relación con las 
flores fecundadas y el desarrollo del fruto. 
4.3. EFECTO DE LOS SISTEMAS Y DISTANCIAS DE SIEMBRA SOBRE EL 
NÚMERO DE FRUTOS POR PLANTA. 
Al realizar el análisis de varianza para el número de frutos por planta (Anexo C), 
se pudo determinar que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos 
evaluados. Demostrando que los sistemas y distancias de siembra no tienen 
efecto sobre el número de frutos por planta (ver Grafica 2). Esto podría 
encontrarse relacionado con un aumento en la disponibilidad de agua y nutrientes 
que se traducen en mayor desarrollo de frutos por planta. 
Estos resultados difieren de los reportados por Ucan (2005), quien afirma que al 
aumentar la densidad de población el rendimiento por unidad de superficie 
aumenta debido a un mayor número de frutos por unidad de superficie; no 
obstante el rendimiento por planta disminuye como consecuencia de un menor 
número de frutos por planta. 
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Asi mismo Mendlinger (1994), reporta diferencias significativas entre tratamientos 
y señala que el incremento en el número de frutos con respecto al mayor 
distanciamiento, esta posiblemente asociado a una menor competencia entre 
plantas. Sin embargo, Garzia, Rodríguez y Lugo (2007) reportan que a mayor 
densidad de plantas, se producen más frutos de menor tamaño. 
Igual Camacho y Fernández (1997), afirman que tanto el número de frutos por 
planta como la producción total se ven afectadas por la densidad de plantación, 
así como por la actividad de los insectos polinizadores, las condiciones climáticas 
y otros factores relacionados directamente con la fructificación. 
Todos los tratamientos estuvieron dentro del rango óptimo del peso promedio de 
frutos para el hibrido Crimson Sweet, citado por Fercon Ltda (2007) el cual es de 
2-6 Kg. 
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Gráfica 2. Efecto de los sistemas y distancias de siembra sobre el número de 
frutos por tratamiento del cultivo de Patilla (Citrullus vulgaris) en condiciones 
agroclimáticas de la granja experimental de la Universidad del Magdalena. 
Como se puede ver en Grafica 2, el número de frutos por plantas con respecto a 
los tratamientos, muestra que no hay diferencias marcadas, ya que los diferentes 
sistemas y distancias de siembra no tuvieron efecto sobre el número de frutos. 
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4.4. EFECTO DE LOS SISTEMAS Y DISTANCIAS DE SIEMBRA SOBRE LA 
PRODUCCIÓN TOTAL. 
El análisis de varianza para la producción total (Anexo D), nos muestra que no 
existe diferencia significativa entre los tratamientos evaluados (ver Tabla 5). 
Demostrando que esta variable no estuvo influenciada por los sistemas y 
distancias de siembra evaluados. Esto probablemente se debe a que todos los 
tratamientos evaluados respondieron de la misma forma. 
Estos resultados no coinciden con los expuestos por Jiménez (2001), quien afirma 
que al aumentar la densidad de siembra por hectárea disminuye la producción por 
planta, esto debido a la relación proporcional entre la raíz y la parte aérea de la 
planta. 
Jaramillo (2006), muestra diferencias significativas y reporta que al incrementar la 
densidad de plantas por hectárea disminuye la producción total, aunque la 
respuesta productiva de cada hibrido es variable en función a la estructura y 
fisiología de la planta. 
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Así mismo Soto (2003), reporta diferencias significativas y sostiene que la 
producción total obtenida en cada cultivo es una condición varietal y generalmente 
este correlacionada con las variaciones en la densidad de plantas por hectárea. 
No obstante Orozco (1991), quien reporta que la mayor producción por hectárea 
esta asociada a la menor separación entre plantas, es decir el desarrollo de más 
plantas por unidad de área. 
Los resultados obtenidos podrían ser producto, que la radiación solar y la 
humedad relativa fueron estables para todos los tratamientos; un aumento en la 
disponibilidad de agua y nutrientes se traducen en mayor desarrollo de frutos por 
planta y por ende una mejor producción. 
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Tabla 5. Efecto de los sistemas y distancias de siembra sobre la producción del 
cultivo de Patilla (Citrullus vulgaris) en condiciones agroclimáticas de la granja 
experimental de la Universidad del Magdalena. 
TRATAMIENTOS 
SISTEMA DE 
SIEMBRA 
DISTANCIA DE 
SIEMBRA 
# DE PLANTAS 
POR Ha 
# FRUTOS POR 
PLANTA 
PRODUCCION POR 
PLANTA (Kg) 
1 Surco Sencillo 1mXlm 10.000 3.2 11.7 
2 Surco Sencillo 1.5mXlm 6.666 2.8 9.5 
3 Surco Sencillo 2mXlm 5.000 2.9 10.2 
4 Surco Doble 1mX2m 10.000 3.1 11.5 
5 Surco Doble 1.5mX2m 6.666 2.7 9.3 
6 Surco Doble 2mX2m 5.000 2.9 10.4 
Como se puede ver en la Tabla 5, la producción (Kg.ha
-1) de frutos con relación a 
los tratamientos de igual número de plantas por hectárea, no se muestran 
diferencias marcadas entre tratamientos. Esto factiblemente se debe a todos los 
tratamientos evaluados respondieron de la misma forma. 
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4.5. EFECTO DE LOS SISTEMAS Y DISTANCIAS DE SIEMBRA SOBRE EL 
CONTENIDO DE SÓLIDOS SOLUBLES (GRADOS BRIX) 
Al observar el análisis de varianza (Anexo E) se encontró que no hubo diferencia 
significativa entre tratamientos. Demostrando que las distancias y sistemas de 
siembra no son un factor incidente para esta variable. 
Estos resultados difieren con Oquendo (2002), reporta que existen diferencias 
significativas y quien afirma que la calidad de los frutos expresada en contenido de 
sólidos solubles incrementó a medida que disminuyó la densidad de plantas. 
Robinsón (2004), Relaciona el incremento en el contenido de sólidos solubles con 
el incremento en el área foliar como resultado de una mayor separación entre 
plantas. En ese mismo sentido, De Grazia (2005), reporta que la reducción en el 
contenido de sólidos solubles, se presenta en cultivos con altas densidades de 
plantas. 
Todos los tratamientos estuvieron dentro del rango óptimo del porcentaje de 
dulzura citado por Alpizar (2004) el cual es de 4.5-11%, en razón a que presentan 
un promedio que oscila entre 7,1-9,7%. 
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5. CONCLUSIONES 
Bajo las condiciones agroclimáticas de la Granja experimental de la Universidad 
del Magdalena, las distancias y los sistemas de siembras no influyen sobre la 
producción del cultivo de la Patilla. 
Los sistemas y distancias de siembra evaluados en este trabajo no tienen efecto 
sobre el contenido de sólidos solubles. 
El rendimiento con respecto a los diferentes sistemas y distancias de siembra 
evaluados no se vio afectado por factores de competencia inter e intraespecífica 
entre plantas. 
En cuanto a las labores del manejo del cultivo, se observó que en los surcos 
dobles se redujo el volumen de agua utilizada por parcela, ya que las cantidades 
aplicadas por surco fueron las mismas para los dos sistemas de siembra. 
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PROMEDIO DE NÚMERO DE FLORES EN ANTESIS 
Anexo A. Análisis de varianza. Promedio de número de flores en antesis, en la 
Evaluación de Sistemas y Distancias de Siembra en la Producción del cultivo de 
Patilla (Citrullus vulgaris) en condiciones agroclimáticas de la Granja Experimental 
de la Universidad del Magdalena. 
FT 
FV GL SC CM F 0.05 0.01% 
REPETICIONES 3 7.068176 2.356059 0.3357 4.76 9.78 
DISTANCIAS 2 33.740723 16.870361 0.2038 5.14 10.92 
ERROR A 6 42.109314 7.018219 
SISTEMAS 1 7.018219 6.201477 0.3936 5.12 10.56 
D X S 2 14.906006 7.453003 1.1941 4.26 8.02 
ERROR B 9 56.172546 6.241394 
TOTAL 23 160.198242 
C.V. (ERROR B) = 47.51% 
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PROMEDIO DE NÚMERO DE FLROES FECUNDADAS 
Anexo B. Análisis de varianza. Promedio de número de flores fecundadas, en la 
Evaluación de Sistemas y Distancias de Siembra en la Producción del cultivo de 
Patilla (Citrullus vulgaris) en condiciones agroclimáticas de la Granja Experimental 
de la Universidad del Magdalena. 
FV GL SC CM F 0.05 
FT 
0.01% 
REPETICIONES 3 0.094566 0.031522 0.1175 4.76 9.78 
DISTANCIAS 2 1.080814 0.540407 0.2150 5.14 10.92 
ERROR A 6 1.609188 0.268198 
SISTEMAS 1 0.093739 0.2429 0.638 5.12 10.56 
D X S 2 0.107513 0.053757 0.1393 4.26 8.02 
ERROR B 9 3.473743 0.385971 
TOTAL 23 6.459564 
C.V. (ERROR B) = 39.34% 
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PROMEDIO DE NÚMERO DE FRUTOS POR PLANTA. 
ANEXO C. Análisis de varianza. Promedio de número de frutos por planta, 
Evaluación de Sistemas y Distancias de Siembra en la Producción del cultivo de 
Patilla (Citrullus vulgaris) en condiciones agroclimáticas de la Granja Experimental 
de la Universidad del Magdalena. 
FV  GL SC CM 0.05 
FT 
0.01% 
REPETICIONES 3 0.154587 0.051529 0.2446 4.76 9.78 
DISTANCIAS 2 0.805847 0.402924 0.1124 5.14 10.92 
ERROR A 6 1.264160 0.210693 
SISTEMAS 1 0.070419 0.070419 0.2131 5.12 10.56 
D X S 2 0.450821 0.225410 0.6822 4.26 8.02 
ERROR B 9 2.973763 0.330418 
TOTAL 23 5.719597 
C.V. (ERROR E3) = 34.93% 
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PRODUCCION TOTAL 
ANEXO D. Análisis de varianza. Producción total, en la Evaluación de Sistemas y 
Distancias de Siembra en la Producción del cultivo de Patilla (Citrullus vulgaris) en 
condiciones agroclimáticas de la Granja Experimental de la Universidad del 
Magdalena. 
FV  GL SC CM 
FT 
0.05 0.01% 
REPETICIONES 3 318.703125 106.234375 0.1325 4.76 9.78 
DISTANCIAS 2 509.093750 254.546875 0.3174 5.14 10.92 
ERROR A 6 4812.234375 802.039063 
SISTEMAS 1 543.375000 543.375000 0.6054 5.12 10.56 
D X S 2 3822.703125 1911.351563 2.1295 4.26 8.02 
ERROR B 9 8078.218750 897.579834 
TOTAL  23 18084.328125 
C.V. (ERROR B) = 37.66% 
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CONTENIDO DE SOLIDOS SOLUBLES O GRADOS BRIX 
ANEXO E. Análisis de varianza. Contenido de Sólidos solubles en la Evaluación 
de Sistemas y Distancias de Siembra en la Producción del cultivo de Patilla 
(Citrullus vulgaris) en condiciones agroclimáticas de la Granja Experimental de la 
Universidad del Magdalena. 
FT 
FV  GL SC CM F 0.05 0.01% 
REPETICIONES 3 12.833252 4.277750 1.0173 4.76 9.78 
DISTANCIAS 2 7.520874 3.760437 0.8943 5.14 10.92 
ERROR A 6 25.229248 4.204875 
SISTEMAS 1 3.375000 3.375000 0.8279 5.12 10.56 
D X S 2 5.68500 2.843750 0.6976 4.26 8.02 
ERROR B 9 36.687500 4.076389 
TOTAL 23 91.333374 
C.V. (ERROR B) = 23.30% 
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